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ABSTRAK 
 
 
Balkis, Samirah. 2012. Pengaruh Pemberian Vitamin E (α--Tokoferol) 
terhadap Kerusakan, Viabilitas, dan Abnormalitas Sel 
Kultur Primer Saraf Otak Hamster yang Dipapar 
Etanol. Skripsi. Jurusan Biologi Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Pembimbing Biologi: Kiptiyah, M.Si. 
Pembimbing Agama: Amalia Fitri Andriani, M.Si. 
 
Kata Kunci : Vitamin E  (α-tokoferol), Etanol, Sel Saraf Otak Hamster. 
 
Etanol merupakan zat kimia yang mampu memproduksi sejumlah radikal 
bebas dan memicu terjadinya stres oksidatif. Stres ini dapat menyebabkan 
kerusakan sel, salah satunya adalah sel saraf otak. Vitamin E merupakan 
antioksidan yang mampu melindungi sel saraf otak dari adanya radikal bebas 
etanol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh vitamin E (α-
tokoferol) terhadap kerusakan, viabilitas, dan abnormalitas sel kultur primer saraf 
otak hamster yang dipapar etanol. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan yaitu kontrol negatif (tanpa 
paparan), kontrol positif (hanya dipapar etanol 10mM), vitamin E dengan  
konsentrasi 25 µM, 50 µM, 75 µM, 100 µM dan 125 µM yang dipapar etanol 10 
mM selama 24 jam dan masing-masing diulang 3 kali. Sampel yang digunakan 
adalah sel saraf otak fetus hamster berumur 2 hari, yang dikultur dalam media 
DMEM 20% FBS dan diberi perlakuan vitamin E dengan konsentrasi yang 
berbeda, kemudian diinkubasi dalam inkubator CO2 5% suhu 37°C selama 8 hari. 
Selanjutnya dipapar dengan etanol 10 mM selama 24 jam dan diamati kerusakan, 
viabilitas dan abnormalitas sel saraf otak fetus hamster. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa vitamin E berpengaruh dalam 
menurunkan kerusakan, dan abnormalitas serta meningkatkan viabilitas sel kultur 
primer saraf otak hamster yang dipapar etanol dengan konsentrasi vitamin E 75 
µM, 25 µM dan 50 µM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Balkis, Samirah. 2012.  Influence of Vitamin E (Alpha-Tocopherol) Against 
Damage, Viability, and The Primary Nerve 
Abnormality of the Brain Cell Cultures Which 
Hamsters Being Exposed to Ethanol. Thesis. 
Department of Biology, Faculty of Science and 
Technology the State Islamic University of Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Adviser Biology: Kiptiyah, M. Si. 
Advisor Religion: Amalia Fitri Andriani, M. Si. 
 
Keywords : Vitamin E (Alpha-Tocopherol), Ethanol, Hamster Brain nerve cells. 
 
Ethanol is a chemical substance capable of producing a number of free 
radicals and triggered oxidative stress. This stress can cause cell damage, one of 
which is the brain nerve cell. Vitamin E is an antioxidant that can protect cells 
from free radical in vitro. This research aims to determine the influence of vitamin 
E (alpha-tocopherol) against damage, viability, and the primary nerve 
abnormality of the brain cell cultures which hamsters being exposed to ethanol. 
This type of research is experimental research using Complete 
Randomized Design (RAL) with 7 treatment i.e. negative control (no exposure), a 
positive control (only being exposed to ethanol 10 mm), vitamin E with the 
concentrations of 25µM, 50 µM, 75 µM, 100 µM and 125 µM, being exposed to 
ethanol 10 mM for 24 hours and each repeated 3 times.  
The sample used is the brain's nerve cells of the fetus mature hamster 2 
days, that the culture in DMEM medium 20% FBS and given treatment vitamin E 
with different concentration, then incubated in a 5% CO2, temperature 37°C for 8 
days. Furthermore being exposed to ethanol 10 mM for 24 hours and observed 
damage, nerve cell viability and abnormality of the fetal brain of hamster. 
The results showed that vitamin E effect lowers the damage, of cell 
abnormality and increases the viability cell primary culture of brain nerve being 
hamster ethanol. The results showed that the concentration of vitamin E that is 
effective against damage, viability and the abnormality is a concentration of 75 
µM, 25 µM and 50 µM. 
 
 
 م لخص
 
 
 ،الا س ت مرارٌ ة ب ل ق ٌس  ، سم ٌر ة  .٢٠١٢ .ت أث ٌر ف ٌ ت ام ٌن E أن فا)   ت وك وف ٌرول(  ضد
 ال ه امس تر ٌ تعرض ال ًت ال دم اغ خ لاٌ ا ال ث ق اف ات من ال ش ذو ذ الأ س اسًوان ع صب 
 ف ً وال ت ك نول وج ٌ ا ال ع لو م ك ل ٌ ة ف ً الأح ٌ ا ء ع ل م ق س م .الأط روح ة .الاٌ ث ان ول ال ى
 الأح ٌ ا ء مس تش ار ﻗﻔﺘﻳﻪ :.م الان ػ م ال ك اب راه ٌ م م ولان ا لام ٌ ةالإ س ال دول ة ج ام ع ة
 .سً ،أن درٌ ان ً أم ال ٌ ا ال فطر ال دٌ ن : مس تش ار .سً
 ال دم اغ ايالخو ،لوناثيإلاو ،)ت وك وف ٌرولأن فا ( E ف ٌ ت ام ٌن : ال رئ ٌس ٌ ة ال ك ل م ات
 .ال ه امس تر ال عص ب ٌ ة
 ال حر ة ورال ج ذ من ع د د إن ت اج ع لى ق ادر ة ك ٌ م ٌ ائ ٌ ة م اد ة عن ع ب ار ة هو الإٌ ث ان ول
 ال خ ل ٌ ة هً اه نم ةدحاو ،ال خ لاٌ ا ت لف الإج ه ا د ٌ س بب أ ن ٌ مكن وه ذ ا .اث اره االاك سدة  و
 ت ح ًم أ ن ٌ مكن ال ًت هً ل لأكس د ة ال مض اد ة E ف ٌ ت ام ٌن .ال دم اغ ف ً ال عص ب ٌ ة
 ت أث ٌر ت ح دٌ د إل ى ٌ ه دف ال بحث ه ذ ا .ال مخ ت بر ف ً ال حر ة ال ج ذور من ال خ لاٌ ا
 الأ س اسً ال عصبوان سلامة، و شروذ  ،ال ضرر دض )ت وك وف ٌرولأن فا ( E ف ٌ ت ام ٌن
 .الاٌ ث ان ولان هام س تس ل ت تعرض ال ًت ال مخ خ لاٌ ا ل ل ث ق اف ات
 ال ك امل ال عشوائ ً ال تصم ٌ م ب اس تخ دا م ال تجرٌ ًب ال بحث هو ال بحوث من ال نوع ه ذ ا
 الاٌ ج اب ٌ ةعدو ان ت عسض) ، وان س يطسة ( ال س ل ب ٌ ة ال م ع ام ل ة ٧ س ٌطر ة أ يزاؤول) مع (
 ١٥ م ٌ كروم تر ،Mμ٥٢ ت رك ٌزات م ع E ن يما ت يفو ، )م ل م ١٠اي ثان ىل ل ال تعرضف قط (
 ل م د ة م ًل ١٠ إٌ ث ان ول إل ى  ، ٥٢٠م ي كسوم تس  و م ٌ كرون ١١٠  ، م ٌ كرون ٌ تعرض ٥٧  ،
 .م رات٣ كلت ت كسز  و  ، س اعة ٤٢
 2 أٌ ا م ن اضجة ال ج ن ٌن ل ل دم اغ ال عص ب ٌ ة ال خ لاٌ ا هً ال مس تخ دم ة ال ع ٌ ن ة
 م ع E ف ٌ ت ام ٌنح معام هة منو  ، SBF ٪ ١٢ MEMD ال م توسط ف ً ال ث ق اف ة نأ ،ال ه امس تر
 ٨ ل م د ة م ئوٌ ة درج ة °٧٣ ةزاس حنا ةجزدو ،٪ ٥ 2OC ف ً ث مح ض نت  و  ، مخ ت ل ف ة ت رك ٌز
 ب ق ا ء اح ظ وال ضرر س اعة ٤٢ ل م د ة م ًل ١٠الاي ثان ىل ل ٌ تعرض ذل ك ع لى وع لاو ة .أٌ ا م
 .ال ه امس تر من ال ج ن ٌن دم اغخ هم ف ي  و ال عص ب ٌ ة ال خ ل ٌ ة
 ال خ لاٌ ا خ لل من  ، ال ضرر رت أث ً من ٌ ق لل E ف ٌ ت ام ٌن أ ن ال ن ت ائ ج وأظ هرت 
 ال عص ب ٌ ة ال دم اغ الاٌ ث ان ول من خ ل ٌ ة ث ق اف ة الأول ٌ ة ال ج دوىي زي د من  و
 ضد ن اف ذ ا ٌ كون ال ذي E ف ٌ ت ام ٌن ت رك ٌز أ ن ال ن ت ائ ج وأظ هرت .ال راه ن ال ه امس تر
 م ٌ كروم تر ١٥  و ٥٢ م ٌ كروم تر  ، م ٌ كرون ٥٧ من ت رك ٌز ه وان شروذ  و ةملا سناو ،ال ضرر
 
 
 
